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RESUMO 
 
         O descarte correto do óleo vegetal e reutilização do mesmo na confecção de barras de sabão, sem fins 
comerciais, somente para uso do Bar Beer Point, situado no município de Betim, contribui para preservação 
do meio ambiente. A sustentabilidade e preservação do meio ambiente têm sido adotadas nas empresas e 
pela sociedade em prol de um planeta melhor, e pessoas mais conscientes nas futuras gerações. A 
metodologia deste estudo de caso se deu por meio de pesquisa de caráter descritivo, qualitativo e quantitativo, 
efetuada com gerentes em restaurantes, bares e padarias em diferentes regiões. De acordo com a pesquisa 
100% dos entrevistados descartam o óleo vegetal, armazenando em recipientes plásticos ou de vidro, 69% 
deles acham que o óleo pode ser utilizado para fazer sabão. O óleo de cozinha mal descartado pode trazer 
sérios problemas ao meio ambiente, como contaminação dos rios dificultando a passagem de luz e matando 
as algas que são responsáveis pelo nosso oxigênio, e também dificulta o tratamento da agua, pois, um litro de 
óleo contamina cerca de um milhão de litros de água. Conclui-se que é viável a implantação deste recurso no 
Bar Beer Point, a fim de reutilizar o óleo usado nas frituras em confecção de barras de sabão. 
 
